







Domenico Ghirlandaio’ s Double-sided Altarpiece 
 of Santa Maria Novella, Florence, during the 16th 
Century Giorgio Vasari Church Renovation
Takuma Ito
Abstract
The altarpiece Domenico Ghirlandaio’ s workshop created for the high altar of Santa 
Maria Novella, Florence, at the end of 15th century was a freestanding structure 
with both sides painted. In the 1560’ s the church interior underwent a radical modi-
fication under the direction of Giorgio Vasari, who had been appointed by the Duke 
Cosimo I de’ Medici. The renovation altered the original space around the high al-
tar, and the altarpiece assumed new functions. This essay focuses on Vasari’ s adop-
tion of the double-sided structure in various churches, including his attempt to rein-
terpret the Santa Maria Novella altarpiece as a spatial division between friars and lay 
worshippers.
Keywords： Domenico Ghirlandaio, Giorgio Vasari, Baccio d’Agnolo, Santa Maria 
Novella（Florence）, Santissima Annunziata（Florence）, Filippino Lip-































































































































図 4 　 解体以前のサンタ・マリア・ノ
ヴェッラ祭壇画の様子－正面か
ら（De Corbinelli, Histoire géné­
alogique de la Mason de Gon­
di , vol. 1, Paris, Jean­Baptiste 
Coignard, 1705より．実際の光景
とは左右反転）
図 5 　 同―右側面から（De Corbinelli 前掲
書．実際の光景とは左右反転）
図 6 　 ヴァザーリによる改修以前の
サンタ・マリア・ノヴェッラ聖
堂（フィレンツェ）再構成平面














































































































































図 9 　 アヌンツィアータ祭壇画再構成
図（FASTENRATH VINATTIERI­
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1 ）例えば，古代作品の利用については SETTIS 1984-86，中世の作品の改変について
は HOENIGER 1995，水野2011, in part. pp. 111-207 などを参照。
2 ）  HALL 1973 ; ead. 1974 ; ead. 1974b; ead. 1978; ead. 1979 など。
3 ）  GIURESCU 1997; BACCI 2005; HALL 2006; COOPER 2011 など。対抗宗教改革期の聖
堂改修については，CRESTI 1995 などを参照。
4 ）  HALL 1979, pp. 84-85.
5 ）礼拝堂の装飾を対象とした包括的研究には，CHIARONI 1908 ; id. 1909 ; ROSS 1983 ; 
SIMONS 1985 ; id. 1987 ; HATFIELD 1996 ; SCHMID 2002 ; LOOSEN-LOERAKKER 2008 な
ど。聖堂全体を研究対象とした研究としては，BROWN 1902 や BALDINI 1981 など
を参照。礼拝堂内の諸装飾の間の関係については，拙稿伊藤2013において分析し
た。祭壇画に関しては，近年出版された LEUKER 2012 も参照。トルナブオーニ家
については，PLEBANI 2002. 15世紀末の装飾に関連した文書は CADOGAN 2000 な
どで公刊されているほか，Syracusa University of Florence の図書館に，Rab Hatfield
が関連文書を集成したタイプ原稿が納められている。同文書の閲覧に関しては，
Hatfield 教授の協力を受けたことを記し，感謝の意を表する。
6 ）  CADOGAN 2000, pp. 350-351（doc. 25）. オルカーニャの壁画装飾については，BE-
CHERUCCI 1948; KREYTENBERG 1995.
7 ）  CADOGAN 2000, pp. 357-358（doc. 28）.








COOPER 2001；遠山2003; ISRAЁLS 2009 などを参照。
11）この問題全般に関しては，COOPER 2011.
12）  LANDUCCI-SANSONI 1883, p. 60:“E fece il coro di legname intorno alla cappella＂.
13）  GARDNER 1983, p. 299. 遠山2003, p. 41もこれに従っている。
14）  HALL 1979, passim, in part. pp. 167-169（doc. 2）.
15）  BROWN 1902, p. 131; HALL 1979, pp. 3-4, 16-19（HALL 2006, p. 231, note 55も参照）.  
AQUINO 2007, pp. 67-68 も同じ意見を採用しているようである。
16）  ROSS 1983, pp. 21-22; SCHMID 2002, pp. 141-142.
17）  CECCHI 1990, pp. 32-35; CADOGAN 2000, pp. 361-362, doc. 36, pp. 369-371, doc. 39 参
照。
18）  CECCHI 1990, p. 32.
19）  HALL 1979, pp. 167-169, doc. 2:“fare il coro doppio per i Frati, assettarlo, non levando 
le Spalliere, nè alterando la Cappella, nè dipinture＂. ORLANDI 1955, vol. 2, pp. 381-393
の記述も参照のこと。
20）  VASARI-BARROCCHI 1966, vol. 4, p. 611（giunti ed.）.
21）  VASARI-BAROCCHI 1966, vol. 6, pp. 406-407.
22）  AQUINO 2007, pp. 67-68.
23）  ROSS 1983, pp. 21-22.




25）ORLANDI 1955, vol. 2, p. 382, note 11:“... furono levate le panchine e spalliere di 











ついては BOSKOVITS 1969 参照。
29）  SCHMID 2002, pp. 153-154.
30）作品情報については，FASTENRATH VINATTIERI-SCHAEFER 2011; Jonathan K. Nelson in 
FIRENZE 2005, pp. 190-195; id. in MORETTI 2005, pp. 150-163; FALLETTI 2004, in part.
pp. 22-43（＝ NELSON 2004b）; NELSON 1997.
31）聖堂の改修については，BROWN 1978; BROWN 1981.
32）アヌンツィアータ聖堂の主祭壇を論じるにあたっては，円形やそれに類するプラ
ンを持つ内陣席と典礼の問題に関する考察が必要であろう。当面は PACCIANI 






34）アッローリの作品については，FIRENZE 1984, pp. 40-41（cat. n. 7）参照。
35）この改修については，序論でもあげた HALL 1979 を参照のこと。ただし，本稿 2
節の議論も併せて参照のこと。
36）  LAPINI-CORAZZINI 1900, p. 152.
37）公会議との関連について，HALL 2006, pp. 224-226 などを参照。
38）  LAPINI-CORAZZINI 1900, p. 152.
39）  BORROMEO-MEMOFONTE 1962; VOELKER 1977. 内陣席に関しては ch. 12（VOELKER 
1977, p. 159）.
40）  SATKOWSKI 1993, pp. 83-87; VASARI-BAROCCHI 1966, vol. 2, pp. 145-146. 祭壇画につ
いては本稿次節を参照のこと。
41）近年の研究の現状としては，GERSTEL 2006 に収められた諸論考を参照。
42）  BROWN 1981, in part. pp. 70-71.




45）  HALL 1979, pp. 16-17, 167-169（doc. 2）.
46）ヴァザーリの活動における宗教建築全般に関しては，稲川2011, in part. pp. 160-
184; ISERMEYER 1977 などを参照。
47）自伝中の記述は，VASARI-BAROCCHI 1966, vol. 6, p. 404. ヴァザーリからコジモ 1
世 へ の1564年 の 書 簡（VASARI-FREY 1930, pp. 71-76［n. CDXLIII］; AREZZO 
2011, pp. 206-208［cat. n. 54］）や，1563年のヴァザーリの『備忘録』（VASARI 
-FREY 1930, p. 877［n. 291］），さらにはヴァザーリの祖先であるラザロ・ヴァザ
ーリ伝の中の記述（VASARI-BARROCCHI 1966, vol. 3, p. 298［giunti ed.］）も参照の
こと。祭壇画全般の情報については，ISERMEIYER 1950; AREZZO 1979, pp. 69-73
（cat. n. 22）; CORTI 1989, pp. 109-110（cat. n. 87）; AREZZO 2011, pp. 206-208（cat.
n. 54）; FORNASARI 2011, pp. 40-44（cat. n. 10）.
48）  VASARI-FREY 1930, p. 72; AREZZO 2011, p. 206:“che serve a comunicare il Popolo di 
drento et dinanzi separando le donne da gli huomini＂.
49）聖堂の建立については，SPANTIGATI-IENI 1985, p. 3-25 参照。祭壇画については，
ibid., pp. 49-62; CORTI 1989, p. 130（cat. n. 108）.
50）  VASARI-FREY 1930, pp. 324-325（n. DLXXIX）.
51）ペルジーノ伝で詳しく描写されたアヌンツィアータ祭壇画は，ヴァザーリの『列
伝』のなかでも最も印象的なエピソードを提供している。VASARI-BAROCCHI 




1966, vol. 4, pp. 345-346.
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